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I. Luypaert, M. De Bie & P.M. Vermeersch 
Dilsen-Dilserheide III (prov. Limburg. Midden-Neolithisch aardewerk op een Laat Mesolithisch 
site 
Dilsen-Dilserheide III (prov. of Limburg): Middle Neodithic ceramics on a Late Mesolithic site 
L. Van Impe & G. Creemers 
Het bronsdepot op de Vossenberg te Rotem Q/em. Dilsen, prov. Limburg) 
Dépót de l'Age du Bronze final au Vossenberg z Rotem (comm. de Dilsen, prov. de Limbourg) 
R. Annaert (met bijdragen van B. Cooremans, A. Ervynck, H. Demiddele, K. Fechner 
& R. Langohr) 
De Viereckschanze op de Alfsberg te Kontich (prov. Antwerpen): meer dan een cultusplaats 
Une Viereckschanze sur VAlfsberg z Kontich (prov. d'Anvers) 
A. Vanderhoeven, G. Vynckier & R Vynckier ( f ) (met bijdragen van A. Ervynck, M. 
Vanderhoeven, R. Van Dierendonck, J. Van Heesch & W. Van Neer) 
Het oudheidkundig bodemonderzoek aan de Veemarkt te Tongeren (prov. Limburg). Eindverslag 
1988. 
Rescue excavations on the Veemarkt (cattle market) at Tongeren (prov. of Limburg). Final report 1988 
Y. Hollevoet 
Ver(r)assingen in een verkaveling. Romeins grafveld te Oudenburg (prov. West-Vlaanderen). 
Interimverslag 
Ashes in a housing estate. Roman cemetery at Oudenburg (prov. of West Flanders). Interim Report 
H . Demiddele & A. Ervynck (met een bijdrage van B. Cooremans) 
Diatomeeën als ecologische indicatoren in de Vlaamse archeologie: Romeins en middeleeuws 
Oudenburg (prov. West-Vlaanderen) 
Diatoms as ecological indicators in Flemish archaeology: Roman and medieval Oudenburg (prov. of West 
Flanders) 
J. Schelvis & A. Ervynck 
Mijten (Acari) uit middeleeuws Oudenburg (prov. West-Vlaanderen): een reconstructie van het 
landschap 
Mites (Acari) from medieval Oudenburg (prov. of West Flanders): a reconstruction of the landscape 
Y. Hollevoet, B. Cooremans, K. Desender & A. Ervynck 
Een Karolingische vlechtwerkwaterput uit Zerkegem (gem. Jabbeke, prov. West-Vlaanderen): 
culturele en ecologische archaeologica 











S. Van Bellingen, M. Dewilde & O. Mus (met een bijdrage van M. Pieters) 
De verdwenen Sint-Michielswijk te leper (prov. West-Vlaanderen) 
Le faubourg disparu de Saint-Michel a leper (prov. de Flandre Occidentale) 
M. Pieters (met een bijdrage van F. De Buyser) 
Laat-middeleeuwse landelijke bewoning achter de Gravejansdijk te Raversijde (stad Oostende, prov. 
West-Vlaanderen). Interimverslag 1993 
Une agglomeration rurale du Bas Moyen Age derrière la "Digue du Comte Jean" a Raversijde (ville 
d'Ostende, prov. de Flandre Occidentale). Rapport intermediaire 1993 
M. Pieters, B. Cooremans, A. Ervynck & W. Van Neer (met een bijdrage van M. Hardy) 
Van akkerland tot Heilige Geestkapel. Een kijk op de evolutie van de bewoningsgeschiedenis in de 
Kattestraat te Aalst (prov. Oost-Vlaanderen) 
From agricultural land to Holy Ghostchapel. Evolution of the history of occupation at the Kattestraat at 
Aalst (prov. of East Flanders) 
A. De Ceuninck 
De Heilige Geestkapel in de Kattestraat te Aalst (prov. Oost-Vlaanderen). Een bouwhistorisch 
onderzoek 
W. Wouters 8c J. Peersman 
Een opgraving heropgegraven. Norbertijnen in Ninove (prov. Oost-Vlaanderen). Interimverslag 
The Norbertine Abbey of Ninove (prov. of East Flanders). Interim Report 
K. De Groote 
De middeleeuwse ambachtelijke wijk van Pamele (Oudenaarde, prov. Oost-Vlaanderen). Het 
onderzoek in het Huis de Lalaing 1. De pottenbakkersovens 
The medieval crafts quarter of Pamele (mun. of Oudenaarde, prov. of East Flanders). The site of the 
Lalaing House 1. The Pottery Kilns 
K. De Groote & N. Lemay 
De materiële cultuur in de Sint-Salvatorsabdij te Ename (stad Oudenaarde, prov. Oost-
Vlaanderen) 1. Twee middeleeuwse latrines uit de westvleugel en een 17de-eeuwse afvalput uit de 
priorij 
Aspects of material culture in the Abbey of Sint-Salvator at Ename (Oudenaarde, prov. of East Flanders) 
1. Two medieval latrines in the guesthouse and a 17th century cesspit in the priory 
B. Cooremans, A. Ervynck & W. Van Neer 
De voedselvoorziening in de Sint-Salvatorsabdij te Ename (stad Oudenaarde, prov. Oost-
Vlaanderen). 2. De afvalput van de priorij (17de eeuw) 
Food supply in the Abbey of Sint-Salvator at Ename (Oudenaarde, prov. of East Flanders) 2. The cesspit 
ofthe priory (17th C.) 
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